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OiseUl'so plfofeltido pelo
Prof. FABIO BARROS
na sessão de tteeepgão desta paeu] dade ttealisada em 21 de dezembtto de 1917
Monsieur le Professem",
Appelé par mes confrêres de la Faculté
de Médecine à parler devant vous pour
vous remercier de votre honorable et bien-
veillante présence dans cette maison oú
on travaille pour la science et, plus que
pour la science, pour un noble idéal d'af-
franchissement intellectuel et moral, je sens
tres vivement tout le poids de Ia tâche qui
m'est échue.
Je m'en réjouis. PIus cela sera difficile,
plus j'aurai de droits à votre indulg'ence.
J e compte, donc, que vous voudrez bien
agréer mes excuses si, dans le seul espoir
de vous être agréable, j'ose m'exprimer en
votre langue.
Laissez.-moi vous dire maintenant que,
dês longtemps, vous avez conquis notre
sympathie et notre reconnaissante amitié.
Pour ma part, je vous dois quelques heu-
res délicieuses de plaisir spirituel et de
paisible méditation.
Oui, Monsieur le Professeur. Bien avant
le jour que je tiens pour un des plus pré-
cieux de ma vie intellectuelle, oú j'ai l'hon-
neur de vous adresser personellement la
parole, j'avais dejà éprouvé l'attrait irré-
sistible de vos créations scientifiques et
philosophiques; j'avais déjà gouté) presque
ébloui, la vivante beauté de vos disposi-
1;ions litteraires; j'avais ressenti le charme
qui se dégage d'une haute pensée unie à
un coeur droit, dans la finesse et la clarté
de vos analyses, dans la profondeur et la
sincerité de vos opinion,:;, dans l'origina-
lité et le relief de vos idées, chaque fois
que vous nous les dévoiliez dans des livres
qu'on relit tonjonrs avec plaisir,
Je viens de refaire cette promenade in-
tel1ectuelle àtravers vos idées et vos pen-
sées. Si j'y ai trouvé les mêmes impres-
sions d'autrefois, tout ausEli vivantes et
fraiches qu'alors, j'en remporte de nouvel-
les qui me rafermissent danB l'admiration
et le respect de celui qui les a eveillées.
Je viens de relire les pages empreintes
de sagacité et d'un il1épuisable souci de
vérité de «La Tristesse et la joie'>, ou
l'homme de science égale le philosophe,
grâce â cet esprit d'examen et de doute
qui seul rend possible la sciel1ce, en évi-
tal1t l'écueil du pire des dogmatismes, le
dogmatisme scientifique.
En ramenant SUl' le champ des contro-
verses les deux doctrines rivales, l'il1tel-
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lectualiste et la physiologique, vous avez
tenté leur conciliation. Vous y avez réussi
au prix d'un labeur opiniâtre et d'une 10-
gique inébranlable.
Je ne crois pas qu'on puisse changer nn
seul mot â vos savantes conclusions.
Maintenant qu'on vous a lu, qu'on est
guidé par votre puissant raisonement, qu'on
a recours aux matériaux précieux ramas-
sés de vos mains habiles: maintenant qu'on
peut refaire vos observations et vos ex-
périences au jour d'une clairvoyante criti-
que scientifique dont vous avez donné le
superbe exempIe, rien ne sembIe pIus sim-
pIe que ces idées nouvelles que vous avez
conquises à la psychoIogie des sentiments.
C'est de votre faute, Monsieur le Profes-
seul'. Vous apportez une si éclatante Iu-
micre dans tout ce qu'abord votre esprit,
qU'Oll est excusé de s'y meprendre. Tout
ce qu'il y a de sombre, d'obscure, de trou-
ble dans n'importe quel probIeme, si vous
le présentiez, devient, tout d'un coup, c1arté
ébIouissante.
Ce n'est pas l'occasion de faire le dénom-
brement de tons vos ouvrages, signaIant
du bout du doit les arêtes pIus sailIantes.
Votre esprit ne gagnerait ricn à étre en-
trevu par des trous percés çà et Ià dans
l'édifice si magestueux que vous bâtissez.
II faut vous y. voir à l'oeuvre. II faut y
pénétrer hardiement, tous les sens prêts
pOlIr jouir des innombrabIes beautés qui
s'y cachent.
Je ne fais donc, que citer, en passant,
des travaux tels que «Les états inteIletuels
dans Ia mélancholie», «Le Sourire», «ToIstol
et la philosophie de l'amour» et bien d'au-
tres ou. vos qualités d'observateur et d'ana-
lyste ont fait des merveilles.
Mais, si vons m'accordez encore quelques
instants? je rappelerai un des livres qui a
le pIus largement infIuencé mes idées de
jeunesse. J e veux parler de la pIus reussie
des anaIysesqu'on ait jamais faite SUl' Au-
gu~te Comte.
On a beaucoup écrit SUl' Comte. Souvent
on a parlé ma! de Iui. Quelques fois aussi
on aparlé bien. Presque jamais on n'a par-
lé juste parce qu'on le fait avec emporte-
ment et avec passion. Les uns en 113 déni..
grant, les autres en le Iouant tous ensem-
ble ils l'ont déformé et nous en font voir
l'oeuvre saisissante sous une lnmiere dis-
convenabh~ poul' bien la jugel'.
Vous avez pris à coeur de resteI' dans
lo vrai et vous vous êtecl unis à la besogne
sans y appol'ter d'autl'e passion que celle
de Ia justice.
Ce procedé de critique psychologique qui
met I'homme à coté de son oeuvre, en les
éclaircissant la part du milieu et du mo·
ment, dans le queI vous français excellez,
vous a permis de trouver la vraie pIace de
Comte parmi ses contemporains. Donc, tout
ce qui il y a d'extravagances ou de exa-
gératiüns dans ses propositions, tout ce qui
a I'air choquant ou hardi dans ses preten-
tions, se dissipe d'un coup et il reste, dans
sa foi messianique, partagée par bien d'au-
trespenseurs de ces temps, le pIus grand
créateur de valeurs qu'a vu son siécIe.
11 a, peut-être, commis des erreurs;· i1
n'en a commis pIus que d'autres qui, pour-
tant n'ont toujours donné les exemples de
désintéressement qu'il-nous a legué et aux
qupls vous avez porté un si remarquable
et éclatante temoignage.
Puis, Monsieur, en vrai médécin, qui
n'aime pas á chicaner avec les accidents
morbides qui frappent la nature humaine
et sait ce qu'il y a de déplorabIes conse-
quences materielles et plus encore moraIes
dans un diagnostic, mal posé, vous avez
pris SUl' vous d'effacer une des plus trou-
bIantes et malvailIantes accusations qui
aient tornbé SUl' Ia tête de votre philoso-
phe: ceIle de sa maladie. Et vous avez
réussi à signaler avec une évidence incon-
testabIe, avec une sureté parfaite, les limi-
tes de cette crise qui 11'a aucunement bri-
sé, dans la suite, l'unité mentale et morale
de I'éminent fondateur de la science socia-
le. Avec çá, veus avez, du même coup,re·
pOlldu à ceux qui Re disputent encore SUl'
J'ullité de son oeuvre. Et c'est domage, de
voir des esprits si soucieux de justice et de
vérité, tel que Stuart MilI, donner des mar-
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ques (1'Une inexcusable légereté,. lors qu'ils
s'appliquent à l'analyse du Positivisme.
Á vous le mérit d'avoir défait toutes ces
légendes
Voilá pour les detracteurs de Comte,
pour ceux qui se plaisentde faire des dé-
tresses d'un jour l'humillante condition de
toute une vie. Mais je m'en doute qlleceux
qui l'accusent se payerais bien d'être fous,
si la rançon de la folie était d'élevér des
mOlluments tels que le Systeme ele Politi-
qtle positive.
Ce livre qui vous honnore, nous fait voir
Comte tel qu'il l'est, sans de vaines louan-
g'es, sans de perfides insinuations.
Grâce à vous, bien de prejugés se dissi-
pent qui l'enveloppaient et ne laissaient
voir qu'à demi la grandeur presque inac-
cessible du genie.
Monsieur le Professeur. Je n'ai parlé de
Comte que pour pader de vous. C'est á
vous que nous devons noshommages.
Mais vous n'êtes pas ici pour être loué.
Ce n'est même par de nous que vous pou-
viez accepter une consecration.
Si j'ai insisté SUl' vos mérites, si j'ai tenu
à nommer vos travaux, ç'a eté pour vous
convaincre qu'ils nous 50nt biell connus.
En vaudrait-il la peine? Faut-il redire que
c'est dans vos sources françaises (et vous
en êtes une) que la jeuue intellectualité
brésilienne va puiser les materiaux dont
elle nourrit son cerveau?
Par une ineluctahle necessité, nous som-
mes les ttihutaires de cette glorieuse ci-
vilisation latine de la quelle vous êtes les
plus fiers deposi taires.
En ce moment orageux êe l'histoire ou
1'0n veux voas en déposseder, il n'est pas
sculement â UH accord d'intellig'ences qu'on
doit faire appel, mais auconcert moral des
peuples. Plutôt qu'n une correspondance
insellectuelle, c'est à une alliance de coeurs
qu' oli doit aspireI'.
C'est uu devoir imprescritible pour n~us
de travaller á une pénétration plus puis-
sante et plus profonde de tons les peuples
qui issns de la même souche latine, en ont
conservé les traditions et prechent le mê-
me idéal de concorde et de paix, en fon-
dant leur salut dans cette idée de solida-
I'ité humaine qui est I'amvre des vos mo-
ralistes.
8'il y a des peuples qui n'ont pas encore
compris la haute missioH que la destinée
nous reserve, on les filira· entrer, si c'est
possible, dans notre communion. Mais qu'ils
sachent au moins qui c'est à nous de me-
ner la 0ivilisation, pas à eux.
Nous ne pouvons resteI' en pI'oie à UH
anachronisme historique et politique. Notre
paix laboriense et feconde no veut pas être
trouhlée par les menaces journali(';res d'un
caporalisme ambicieux et enragé.
Heureusement que les penchants sympa-
tiques finiI'ont pour triompher dans le mon-
de. Et quelIe preuve plus rassurante que
cette adhésion de peuples) chaque jour plus
nombreux, à la cause que vous defendez.
Qu'il ya eu} qu'il y aura encore des victi-
mes avant le jour radieux de la victoire !
Ceux-eí seront tous debout dans l'histoire.
Ils so~t moI'ts en glohe, comme ils sont
vêcu en beaute, puis que c'est vivre en
beauté, que d'avoir creé cette noble patrie
française dans la quelIe l'arbe de sagesse
enfonçant ses racines aux profondeurs sou-
terraines ou reposent les ancêtres de race,
épanoui ses branches dans le cieI afin que
les fruits tombant d'f.n1 haut, comme la lu-
mi(~l'e, puissent se repandre SUl' toute la
ten-e.
Voilà, pourquoi nous sommes á vous.
Voilà pourquoi votre cause est aussi no-
tre cause selon les engagemets poli tiques
de nos pays. Mais avant qu'elle le fUt par
la décision du g'ouvernement, elle l'était
dejâ par les voeux de nos coeurs brésiliens.
Et c'est ça qui rendra pl'ecieuse notre
collabol'ation. Les alliances politiques peu-
vent ne pas être qu'nne communion d'lu-
terêts dont le peuple ne se soueie, presque
jamais. Mais si l'âme nationale y prends
part, c'est que l'y pousse la logique de ses
sentiments avec la sureté d'un instinct qui
jamais ne nous trompe. N'étant pas philo-
sophe l'àme dn pellple ne connait d'autres
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l'aisons d'agir : Ellc confond ses opinions
avec scs sentiments.
Je suis convaincu qu'il y a entre Ies peu-
pIes ravis par un môme ideal, des liens
mystel'ieux, des córr~spondances cachées
l'estellt endormies pendantdes siecles.
Mas si quelque necessité en fait l'appeI,
aIol's, mús par ces resorts morales dont per-
sonne ne snspectait l'cxistence, ccs peuplcs
unissent leur destinéc dans l'histoire, vain-
quant d'un coup la distance qui Ics sepa-
l'aient.
OcUe gnerre formidable et brutale alIu-
môe par les plus execrables convoitises, a
en cet avantage qu'elle a évoque en nous
des sentiments dontdes long'ues années
d'une vie ne permettaiont pas
l'épanonissement.
Mais ils se sont óveillé, je vous assure,
dans Ia plenitude de sa force.
SUl' cette affirmation je 1ne tais. J'ai ac-
compli ma tàche. ,Paurais dú Ie fafro) si les
tl'adictions academiques n'en da-
vantag'e, avec deux mots seulement: :F'ran-
ce, Brésil !
Puissent nos deux. patries vivrc u.nios dans
I'histoire comme jo los anis eaco moment:
dans mes voeux.
Veuillez bicn ceuilir, Monsieur 10 Pro-
fesseul', les hommag'es amieales q1W jo
vous apportc, au nom de la .F'aculté de Mó-
décine.
